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Advanced Science Research Center NEヽ′ys 第10号
がんの悪性進展過程における
ヒストンのメチル化を制御する酵素の役割






































































第10号 Advanced Sclence Research Center NEIAIS
昆虫脳の神経活動可視化法の開発と
本能行動を規定する神経メカニズムの解明
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活動を進め,学内に点在する共同利用が可能な研究設備のデー
タベースを構築して公開しています。当センターのホームペー
ジからリンクされていますので,是チにともこ活用いただきたいと
思います。本来なら当センター設立当初からの懸案である角間
地区における実験棟の新営が実現し,共同利用のための大型機
器を集中管理して提供できれば良いのですが,折からの経済不
調や震災復興への重点的予算配分等も相まってセンター実験
棟の新営は望むべくもありません。今は既存設備の再整備やで
きる限りの拡充,利用者ニーズヘの的確な対応により,本学の
発展に寄与したいところです。皆様のこ要望をお寄せいただき
ますとともに,各施設の運営にもこ理解とこ協力をお願い申し
上げます。
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